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Job Wo. 1 - Make framing square hanger 
Material; 1 - I" 1 k" X 10" White Pine 
Tools and Equipment; Crosscut saw, square 
Procedure; 
1. Select a working edge. Make measurements from this edge, 
2. Square one end. Measure and cut to length. 
3. Saw to proper width. 
4. Mark angle and cut to size. 
Plan; 
1-^  3 '^ 
~/r 
Fipcet 3. 
a-ai pr#tet imt If iiiddi2% 
a l^ wat^ pg s^pmr# bii0®i8' 

Job Mo. 2 - Lay out pattern for funnel 
Material: 1 piece S" X 6" paper or galvanized iron 
Tools and Equipment: CoiKpass or dividers, scissors or tin-
snips, ruler or square 
Proced'ure; 
lo Find point three inches from three sides of material 
and draw arc. 
2 ,  Lay out pattern as shown in sketch. 
3# Allow 1/4" for lock seam and l/S" for lap seam. 
4. Cut out carefully along the lines. 
Plan: 
lock 
seam 
lap 
seam 
Layout 
Mpaf® t 
aai im S&h tg 
h p&tsemt 

Job Mo. 5 - Make 1" eye from. 3/8" round mild steel 
Material; 1 piece 3/8" X 8" round mild steel 
Tools and Equipments Forge, anvil, tongs, center punoh, 
ball pein hammer. 
Procedure; 
1. Determine amount of material to make eye. 
Length = (Inside diameter + stock diameter) X 3 l/? 
2. Mark length with center punch. 
3. Eeat area to be bent. 
^4. Bend to 90° at nark. 
5. Bend tip end around small part of the horn. 
6. Close eye and center -with rest of stock. 
Plan: 
figwe 3 
latwelias aad prmttct im 3  ^3# 
m ^  
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Job k ~ Cut 2" NC threads on 3/8" stoclc 
Material; 1 - 5/8" X 8" round mild ateel 
Tools and Equipment; Tap and die set, cutting oil 
Procedure; 
1. Mate sure stock Is straight and suitable for threading. 
2. Sq uare end .  
5. Chatapfer end slightly for better appearance and ease in 
starting threads. 
Select proper die from set—5/3" KC. 
5. See that die is properly adjusted and assembled. 
6. Start \jith die in proper alignment. 
7. Use thread cutting oil. 
8. Back up die occasionally to break thread. 
9. Cut to proper depth, 
10. Check with nut. Kut should turn readily by hand but not 
be loose. 
11. If nut is too tight, cut deeper thread. 
Plan: 
Mgaap® k 
mi £m 
©rnttis  ^ l^ ais 
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Job No. 3 - Weld U" butt Joint with arc •welder 
Material; 2 pieces 5,A6" X 1" X 
~ l/8" or 5/32" mild steel electrodes 
Tools and Equipment; Arc welder and arc welding equipment 
Procedure; 
1. Tee metal to I/I6" —50° from vertical on each piece. 
2. Place pieces so they are separated appx-oxitaately I/I6". 
3. Select proper electrode. 
k. Set welder at proper heat. 
5. Run practice bead on scrap piece and adjust heat as 
necessary. 
6. Tack ends of weld. 
7. With spread bead make single pass weld. Completed weld should 
be slightly higher than the level of the plates. 
8. Allow the weld to cool slowly. Remove slag and inspect, 
Plan; 
lat«iAs sad pr^ttet fm Jtfe 5# 
« totttt wtm 

6? 
Job No. 6 - Remove and replace ledger plate 
Material; Guard -with old ledger plate 
New ledger plate 
Ledger plate rivet 
Tools and Equipment; Mower guard repair block, drift punch, 
5/16" pin punch, ball peln hammer, wire brush, 
cold chisel. 
Procedure; 
1. Place guard in the repair block. 
2. Drive rivet through the ledger plate using a drift 
punch. 
5, Use pin punch to drive rivet through guard. 
Clean out dirt from ledger plate recess. 
5. Place new ledger plate in position. 
6. Put in rivet from the top side. 
7. Set rivet post under head of rivet and rivet firmly 
in place. 
8. chisel off end of rivet flush with ledger plate. 
fig«p« i 
3 l^>3iset-i»g 
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Check point 1 
Pupil's Name. 
Nunib er 
Job No. 1 -
EVALUATION 
Make framing square 
hanger 
Deviations from check pointst 
Numb er 
Place hanger so that the 
base corner and side are 
as indicated. Count the 
total number of deviations 
from the check points. 
Angle of sawing: 
Number 
With a protractor square 
measure the deviations 
in degrees from the 90® 
mark for each of the four 
saw cuts# The total 
number of these deviations 
is to be entered in the 
blank above• 
Smoothness In sawing: 
Check the appropriate 
number on the scale. 
very 
rough. 
smooth 
Give your estimate of the 
quality of the completed 
Job. Check appropriate 
number on scale. 
unsatis­
factory 
excel­
lent 
Time to complete j'ob: 
minutes 
71 
EVALUATION 
Pupil's Name_ 
Nianb er _____ 
Job No. 2 - Lay out pattern for funnel 
Deviations from check points: Number 
Place pattern on base corner and base side. Count 
the total number of deviations from the check points 
Check 
point 
1 
Check 
point 
2 
Check 
point 
5 Check 
point 
4 Base side 
Check 
point 
3 Check 
oint 
7 
Check 
point 
Check 
point 
8 
Base 
corner 
Base 
corner 
Give your estimate of the quality 
of the completed job. Check 
appropriate number on scale# 
unsatis­
factory 
excel­
lent 
Time to complete job: minutes 
72 Pupil's Name, 
EVALUATION 
Numb er 
Job No, 3 - Make l" eye from S/S" round mild steel 
Deviations from gauge; 
Place eye on gauge as shown in sketch. 
Number 
Be sure that 
the portion of the stock next to the eye falls between 
the guide lines and that the inside of the loop is 
placed at equal points on lines A and B, See sketch. 
Count the total number of deviations from the base lines# 
A 
B 
Deviations from flat surface; (in 16ths of an inch)Number,. 
Place eye and stock on flat surface and measure 
in 16ths of an inch the largest gap from the 
surface. See sketch. 
Are hammer marks observable? 
Check appropriate number on scale, much 
Has metal been bixrnt? S 
Check appropriate number on scale, much 
5 Give your estimate of the quality of 
the completed job. Check appro- unsatis-
priate number on scale. factory 
Time to complete job: 
little 
little 
none 
none 
excel­
lent 
.minutes 
Sketch 1 
1 deviation 
2 deviations 
5 total deviations 
from base lines 
Sketch S 
i mm 
no deviations 
1 deviation 
i vxmywvf^  
^ 2/16" gap 
Scale 
WWVVV V 
1 deviation 
2 deviations from 
flat surface 
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EVALUATION 
Pupil's Name. 
Kuraber. 
Job No. - Cut 2" NC threads on 5/8" stock 
Deviations from length; Number 
Place threads upon gauge. Count number of 
deviations if first complete thread lies 
outside limit marks. 
H i l l  l i i n  
\ .n .  
Number of chip marks; 
Count all chip marks vhich are l/l6" or 
larger. 
Number 
Does nut run satisfactorily? 
Check appropriate number on scale. 
Give your eatlmate of the quality 
of the completed job. Check 
appropriate number on scale. 
very tight 
very loose 
5 it 
unsatis-
factory 
snug but 
turns readily 
excel­
lent 
Time to complete job; minutes 
7k 
EVALUATIOH 
Pupil's Watne 
lumber 
Job No. ^ - Weld butt ^olnt >jlth arc 
What is the general appearance 
of the •weld? Consider smooth­
ness of surface vsli, regularity 
of beads, and amount of spatter. 
Check appropriate number on scale. 
Are slag inclusions present? Check 
appropriate number on scale. 
Is undercutting present? Check 
appropriate number on scale. 
Ho^ strong la void? Place -weld la 
heavy vise -with -weld seam slightly 
above ja-ws. With heavy hemmer or 
sledge bend weld 90*^ toward 
bead surface. See sketch below. 
Check appropriate number on scale. 
How deep is penetration? Check 
appropriate number on scale. 
Give your estimate of the quality 
of the completed Job. Check 
appropriate number on scale. 
velder 
5 h 5 2 1 
unsatis- excel-
factory lent 
5 3 2 1 
many none 
,5  ^ 3 2_ l-
much none 
5 h 2 2 1 
weak, strong, 
breaks weld bends 
easily but does 
not break 
.5 4 5 2 1 
very full 
shalloi^ depth 
of 
stock 
2 "l ^ 1.. 
unsatis- escel-
factory lent 
Time to complete Job; minutes 
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